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Başkent’te Melih Cevdet Günlen
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 80 yaşına 
giren ünlü ozan, denemeci ve gazetemiz yaza­
rı Melih Cevdet Anday, İstanbul’un ardından 
Ankara’da da yazın ve düşün yaşamının önde 
gelen isimlerince tartışılacak. 20-21 mayıs gün­
lerinde gerçekleştirilecek “Melih Cevdet An­
day Günleri” adlı programda yazarın kişiliği, di­
li ve edebiyata katkıları ele alınacak.
Kültür Bakanı Ercan Karakaş’ın 20 mayıs 
cumartesi günü saat 13.00’teki açılış konuşma­
sıyla başlayacak etkinliklerin sunuş konuşma­
sını Edebiyatçılar Demeği Başkanı Mustafa Şe­
rif Onaran yapacak.
Daha sonra gazetemiz yazan İlhan Selçuk, 
“Anday’ın kişiliği, yazın ve basın çevresi üzeri­
ne” bir konuşma yapacak.
Büyük Tiyatro’da 13.00-19.00 saatleri ara­
sında düzenlenecek program kapsamında, “Me­
lih Cevdet Anday’ın Dil ve Düşünce Dünyası” 
başlıklı 1. oturumda Kültür Bakanlığı Müsteşa- 
n Emre Kongar “Anday Tn Denemelerine Genel 
Bakış”, Emin Özdemir “Anday’ın Denemecili­
ği ve Dilsel Örüntüsü”, Haşan Bülent Kahraman 
“Anday’ın Denemelerinde Dünyaya Bakış”, 
Öner İlnalan “Anday’ın Denemelerinde İnsan”, 
Ramis Kara da “Anday’ın Denemelerinde Sa­
nat Sorunları” konulan üzerine konuşacaklar.
“Gerçeklik, Kurmaca, Uyumsuzluk İlişkileri 
Açısından Melih Cevdet Anday Romanı” baş­
lıklı 2. oturumda, Burhan Güne! “Anday Roma­
nında Evreler”, Feridun Andaç “Anday Roma­
nının Kurgusu”, Şemsettin Ünlü “Anday Ro­
manında Gerçeklik Arayışları”, Erhan Bener 
“Anday’ın Roman Kişileri”, Pınar Kür “An- 
day’m Romanında Uyumsuzluk İlişkileri” ko­
nularında görüşlerini açıklayacaklar.
“Melih Cevdet Anday Poetikasında Zaman, 
Mitos ve Müzik Kavramları” başlıklı 3. otu­
rumda, Tuğrul Asi Balkar “Anday Şiirinin Ge­
lişimi”, etkinliklerin sanat yönetmeni Füsun 
Akatlı “Anday Şiirinde Zaman, Tarih ve Mitos”, 
Orhan Koçak “Anday Şiirinde Hayal ve Resim”, 
Mehmet Doğan “Anday Şiirinde Anlam Arayış­
ları, Semantik Tutarlık”, Şükran Kurdakul 
“Anday Şiirinde Biçim ve Kurgu, Müzik Arayış­
ları”, Ahmet İnam “Anday Şiirinde Metafizik 
Yoğunluk”, Hulki Aktunç “Anday Şiirinde Olay 
Tabakası” ve Cevat Çapan da “Anday’ın Şiir 
ÇevirUeri”başlıklan altında konuşacaklar.
“Melih Cevdet Anday Tiyatrosu”nun ele alı­
nacağı 4. oturuma da, Ayşegül Yüksel “Anday’ın 
Tiyatrosunda İç Devinim”, Sevda Şener “An­
day Tiyatrosunda Çok Katmanlı Anlam Oluş­
turma”, Turgut Özakman “Anday Tiyatrosun­
da Yazann İç Mutfağı”, Rüştü Asyalı“Sahneye 
Koyuş Açısından Anday Tiyatrosu”, Gülgün 
Kutlu da “Oyuncu Açısından Anday Tiyatrosu” 
konularını irdeleyecekler.
“Melih Cevdet Anday Ta Yüz yüze” başlıklı 5. 
oturumda da, Rüştü Asyalı, Gülgün Kutlu ve 
Özlem Ersönmez, Anday’ın şiirlerinden örnek­
ler sunacaklar.
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